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Програма вибіркової навчальної дисципліни “Психологія управління” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності  8.15010002 
«Державна служба». 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є психологія управління як наука, її 
прикладні завдання, психологічні проблеми в організаціях різного типу і на різних стадіях 
життєвого циклу. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знаннях які студенти 
отримали при вивченні таких дисциплін як, “Загальна психологія ”,  “Основи педагогіки та 
психології ”, “Соціальна психологія”, «Менеджмент». 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
1. Загальні питання психології управління в організації. 
2. Психологічні закономірності управлінської діяльності. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Психології управління” є  ознайомити 
студентів з психологічними особливостями процесу управління, показати закономірності 
соціальної взаємодії в організації, навчити застосовувати методи психологічного 
дослідження в роботі з персоналом. 
 
- 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психології управління” є  
- Ознайомлення з теоретичними підходами, експериментальними та прикладними 
дослідженнями в галузі психології управління; 
- Оволодіння методами психодіагностики в роботі з персоналом організації; 
- Засвоєння основних психологічних закономірностей управлінської діяльності, 
лідерства та керівництва; 
- Засвоєння навичок психологічного аналізу роботи та робочого середовища. 
- Діагностика поведінки працівників в організації. 
- Аналіз організаційної структури організації та її психологічного змісту.  
- Засвоєння основних методів саморегуляції в роботі керівників; 
- Оволодіння технологією формування організаційної культури.  




1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 знати: 
- історію розвитку і основний зміст предмету психології управління; 
- категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що 
протікають в організаціях; 
- структуру управління в організації, систему мотивації та стимулювання, а основних 
організаційних процесів; 
 вміти: 
- вміти виділяти психологічні проблеми в організаціях і здійснювати їх аналіз; 
- аналізувати основні психологічні закономірності управлінської діяльності, лідерства 
та керівництва; 
- здійснювати діагностику організаційних процесів в компанії та розробляти 
рекомендації щодо їх оптимізації; 
- аналізувати основні характеристики роботи та робочого середовища; 
- визначати психологічний клімат в організаційному середовищі, лояльність до 
організації та задоволеність роботою прац 
- івників; 
вирішувати дослідницькі завдання в галузі психології управління. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  150 годин /  5  кредитів ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. 1. Загальні питання психології управління в організації. 
 
Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки 
Тема 2. Психологія управлінської діяльності: Лідерство і керівництво в організації 
Тема 3. Наукові підходи в дослідженні процесу управління 
Тема 4.  Організація як об'єкт дослідження 
 
Змістовий модуль 2. Психологічні закономірності управлінської діяльності. 
Тема 5. Характеристики роботи та робочого середовища 
Тема 6. Мотивація до роботи та задоволеність працею 
Тема 7. Організаційна культура 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Модульні контрольні роботи, залік. 
4. Методи навчання 
В процесі підготовки фахівців використовуються як класичні методи навчання, так й 
інноваційні, в тому числі  проблемно-пошукові методи, творчі завдання, дискусії, тестові 
завдання, індивідуальна робота тощо. 
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